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FS2 ACNS3 p-value4 Fold5 FS2 ACNS3 p-value4 Fold5
Height (cm) 28.3 ± 6.0 31.0 ± 10.4 0.72 n.a.6 24.3 ± 8.7 25.0 ± 7.0 0.92 n.a. 6
Diameter (mm) 14.0 ± 1.0 10.3 ± 0.6 5.3 × 10-3 0.74 14.7 ± 0.6 16.0 ± 1.0 0.12 n.a. 6
Number of petioles per tree 82.7 ± 4.7 11.7 ± 5.0 5.8 × 10-5 0.14 n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7
Number of branches per tree 5.0 ± 0.0 2.0 ± 1.0 6.5 × 10-3 0.40 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 1.0 1.0
Total length of emerged branch n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7 45.0 ± 21.8 56.7 ± 55.1 0.75 n.a. 
Number of leaves per tree n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7 n.d. 7 5.3 ± 2.9 10.3 ± 1.2 4.9 × 10-2 1.9
Chlorophyll contents (µg chl cm-2) 7.2 ± 0.4 2.2 ± 0.6 3.2 × 10-4 0.31 11.4 ± 0.6 10.2 ± 1.6 0.28 0.89
Table 2-2. アカシアとジャトロファのFS⼟壌およびACNS⼟壌における栽培６ヶ⽉後の⽣育状況
1Values are the average and standard deviation (n = 3).
2FS:Field Soil.
3ACNS: Acidic and Cu/Ni-rich Soil.
4The probability values for the significant difference between the two soils were calculated by t-test (p < 0.05).
5Fold difference of the value for ACNS in comparison to that of FS.











Fig. 4-5.フダンソウをジャトロファ落葉バイオチャー(3%, 5%, 10% (w/w))を
施⽤した⼟壌と落葉バイオチャーを施⽤しないコントロール⼟壌で栽培し, 
収穫後に計測した乾燥重量の⽐較. 値は平均値と標準偏差. 各棒グラフに⽰し










































Fig 4-7. ジャトロファ落葉バイオチャー施⽤⼟壌における⽔分量の推移. ポット重量を毎⽇計測し
ポットからの⽔分排出量を⾒積もった. 値は平均値と標準偏差(n=3).アスタリスクはコントロール




























Fig. 5-1. フダンソウの⽣育状況. コントロール⼟壌(Ctl), ジャトロファ落葉バイオチャーと乾燥⽜糞の混合材1%, 
3%, 5% (w/w)施⽤⼟壌(JBCD), ジャトロファ落葉バイオチャー1%, 3%, 5% (w/w)施⽤⼟壌 (JB), 化学肥料2g kg-1
施肥⼟壌（CF). (A) 地上部の乾燥重量, (B) 最⼤葉の葉⻑, (C) 総葉⾯積, (D) 葉数. 値は平均と標準偏差(n= 3). 
















































































































































Fig. 5-2. カラシナの⽣育状況. コントロール⼟壌(Ctl), ジャトロファ落葉バイオチャーと乾燥⽜糞の混合材5% (w/w)
施⽤⼟壌(JBCD), ジャトロファ落葉バイオチャー5% (w/w)施⽤⼟壌 (JB), 化学肥料2g kg-1施肥⼟壌（CF). (A) 地上部
の乾燥重量, (B) 最⼤葉の葉⻑, (C) 総葉⾯積, (D) 葉数. 値は平均と標準偏差(n= 3). ANOVAによる有意性はアルファ
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